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生体内の 内分泌環境の 変化が個体の 情動性 や種々 の
行動学的な変化 を惹起する こ と は , 近年多 く の 行動内
分泌学的研究か ら次第に明らか に なり つ つ あ る . しか
し な が ら下垂体 ･ 甲状腺系 に 関する行動内分泌学的研
究は , 他の 内分泌器官 の 場合 に 比 して , 一 定 の 傾向 を
示す 成績が少 なく , い ま だ不明の 点を 多く残 して い る
よ う に 思わ れ る . たと え ばlo c o m ot r a ctivity に お
よ ぼ す 甲状 腺 ホ ル モ ン の 影 響 に つ い て み る
と , Ho skin sり. 渡辺 ら21, Emle n ら3Jは 1o c o m ot r




に 低 下を報告し て い る . ま た Rastogi ら
6Jは有意の 変
化が認め られ なか っ た と報告 して い る . 学 習行動 に お
よ ぼ す甲状腺ホ ル モ ン の 影響 に つ い て み る と , 主 に 迷
路学習と弁別学習 に 関する研究が多い が . 渡辺 ら
2I
,
Ca rls o n
7I





. T ho mps o nら
1 1
は 有 意 の 変化 が
認め られ な か っ たと 報告 して い る . ま た情 動性 と甲状
腺機能 との 関連性 に関す る研究 を み る と . Fe u e rら
は
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, 情動性が 異 な っ た Mo udsley 系統 の ラ ッ ト の
内分泌 学的 . 行動学的研究 を通 じて , 情動性 の 低 い 非
反応性ラ ッ トは , 情動性 の 高 い 反応性 ラ ッ ト に 比 べ .
甲状 腺機能が相対的に 完進 して い る こ と を認 め , さ ら
に 両系統の ラ ッ ト に T S壬iを投与す る こ と に よ っ て ,
有意の 変化で は なか っ たが , 情動性の 低下 を示唆する
defe c atio nの 減少傾向と a mbulatio nの 増 加傾向 を
認め た と報告し て い る .
以 上の よう に , こ れ ま で の 甲状腺 ホ ル モ ン に関す る
行動内分泌学的研究 は 一 定 の 傾向 を 示 す 成績 に 乏 し
く , ま た 次の よう な問題点が存在す るよ う に 思 わ れ る .
第1 に , lo c o m ot r a ctivity 以外の 一 般行動 に 関
す る研 究が 少な い こ と ,
第 2 に , 学習行動 に 関する研究 の 多く が 正強化 スケ
ジ ュ ー ル (正 し い 条件反応 の 遂行 に よ っ て 餌や 水が得
られ る) の 学習実験 に よる もの で あ り , 負強化 ス ケジ
ュ
ー ル ( 正し い 条件反応の 遂行に よ っ て 電気 シ ョ ッ ク
を 回避 で き る) の 学習実験 に よ る も の が 少 な い こと .
第3 に , 情動性 に 関す る 研究が少 な い こ と などで あ
る .
そ こ で 著者は , 甲状腺 ホ ル モ ン が ラ ッ トの 一 般行動
と学習行動 に い か な る変化 をもた ら すの か , さ ら にそ
れが い か な る情動性 の 変化 をと もな っ た も の で ある の
か を明 らか に す る目的で 研究 を行な う こ と に し た.
Hallの 情動性 に 関す る行動学的研究15)16】以 来 , 情動
性 の 高 い ラ ッ ト は 情 動性 の 低 い ラ ッ ト に 比 べ ,
defe c atio nが 高く . a mbulatio nが 低い こ と や14 冊 ,
回避条件反応の 学習が遅 く , 消去 が 早 い こ と18 卜20Iな
ど . 情動性 は い く つ か の 一 般行動や 学習行動と関連性
の 高い こ
~
と が報告さ れ て い る . そ こ で 本実験で は, 情
動性 と関連性 の 高 い 行動, す な わ ち 一 般行動に 関して
は . defe c atio nと a mbulatio n をと り あ げ , 学習行動
に 関し て は , 回避条件反応を と り あ げ , 甲状腺ホ ル モ
ン の こ れ ら の 行動 へ の 影響 を 調 べ る とと も に , こ れら
の 行動の 変化を通 じて 甲状腺ホ ル モ ン の 情動性に 対す
る影響 を検討す る こ と に し た . 実験Ⅰ で は ,異 な っ た環
境条件を設定し , 各 々 の 環境で 惹起 さ れ る 一 般行動に
お よぼ す 甲状腺ホ ル モ ン の 影響を調 べ . 実験Ⅱ で は.
条件回避学習と消去 に お よ ぼす 甲状腺ホ ル モ ン の 影響
を調 べ た .
実 験 Ⅰ
鵬 般行動に お よ ぼす 甲状腺ホ ル モ ン の 影響
In丑u e n c e of Thyr o xin e on Gen eralBeha vior a nd Co nditioned Avoi danc e Respo n s eof
Adult Rats. Noriaki Mizu shim a, Departm ent of Inte r n al Medicin e(III) (Dire cto r; Prof.




甲状腺 ホ ル モ ン の 行動内分泌学的研究
実験対象お よ び実験方法
Ⅰ. 実験対象お よび飼育姦件
実験対象は生後 50Elの W iste r系雄 性 ラ ッ ト 56 頭
で , す べ て 本学医学部動物飼育舎か ら供給 さ れ たもの
で ある . 35× 30× 18c m の 不透明な プ ラ ス チ ッ ク
製飼育 ケ ー ジ(日本 ク レ ア製 エ コ ン ケ ー ジ)で , 4 ～ 5
頑づつ の 群居飼育 を行 な い , 固形飼料 M F(オ リ エ ン
タル 酵母株式会社)と水 を ad lib. で 与え た . 動物 飼育
室は常時 24
0
c 前後 の 室温 に保た れ . 午前6 時点灯 , 午
後6 時消灯の 日 内明暗 リ ズム に 自動詞節さ れ て い る .
実験期間中 は定期的 に ラ ッ ト の 体重別達 を行な い . 実
験群と 対照群 の 体重の 推移に は差異 を認 め なか っ た .
Ⅱ . 実験装置
1, Ope nfield装 置
本装置は Hallの 創案 に 成 るもの で -5憫
. 床面の 直径
60c m, 上線の 直径 80c m, 垂直の 高さ 47c m の ス テ レ
ン ス製 の 半円錘型 を して い る . 内面 は灰白色に塗装 さ
れ･ 床面 は赤線 で 19区画 に 区切られ て い る . 床面 の 中
心か ら 80c m の 高さ に60W の 白熱電燈 が設置さ れ , こ
れに 去 っ て 装置 の 内面が均等 に輿明さ れ て い る .
2. shuttle bo x
本装置 は60 × 45× 37c m の 塩 化 ビ ニ ー ル 製 の
bo xで , 床面 は1.5c m 間隔の 平行し た厚さ 3m m の グ
リ ッ ドか ら成り , 段違 い の 2っ の C O mpa rtm e nt に仕
切られて い る . 本装置 は高田 の 改良 に 成 るもの で あ る
が 紺 , 本実験で はさ ら に グリ ッ ド に改良 を 加え て 使 用
した･ 各 c o mpa rtm e ntは 赤線 で 4区画に 区切ら れ て
いる ･ bo x の 前面 は透 明 ガ ラ ス か ら成り , 後面 の ク
モリ ガ ラ ス の 背後 に は 10 W の 白色蛍光燈 が設置さ れ ,
こ れ に よ っ て 内部が均等 に 腰明さ れ て い る .
皿 ･ 実験方法お よ び実験手続き
1･ 一 般行動の観察
一 般行動eL観察項目 と し て , defe c ati｡ nと a mbula_
tio nをと り あ げ , defe c atio n は糞 の 個 数 で あ らわ し ,
a mbulatio n は槙断し た区画数で あ ら わ し た . ラ ッ ト
を静か に 装置に 入れ , こ れ らの 行動 を3 分間測定し ,
こ れを1 試行と し た . 1 日3試行実施 し , こ れ を 1 セ
ッ シ ョ ン と し た . 行動の 観察は す べ て 午後 0時か ら午
後5時30 分の 間 に 行な わ れ た .
2. 環 境条件の 設定
1)shuttle bo x に お い て
まず 本装置に 対す る充分な先行体験を持た せ る こ と
によ っ て ･ 新奇性の 乏し い 環境条件を設定 し た . 続 い
て 本装置内で 電気 シ ョ ッ ク と い う 嫌悪刺激 を体験さ せ
る こと に よ っ て , 嫌忌性 の 高い 環境条件 を設定 し た .
本装置で以上 の 2 っ の 環境条件に お け る 一 般行動を 測
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定す る こ と と した ･ 電気 シ ョ ッ ク の 与え 方は条件回避
学習実験 に 用い られ る 一 般的な方法 ( 実験Ⅰの 回避条
件付 け の 手続 き の 項参腰) に 従 っ た . そ の 概略を述 べ
る と , 5秒間の 先行する条件刺激 ( 本実験で は ブ ザ ー
を用 い た)とと も に 10秒間の 電気 シ ョ ッ ク (無条件刺
激)を与 え , ラ ッ トが他 の C Om pa rtme nt に移動 し た時
点で こ れ ら の 刺激を 中止 し . こ れ を 1試行と し た . 試
行間隔を3 0秒(30 ± 5秒) と し , 合計20試行実施 し
た .
2) ope nfield に お い て
全く 本装置 に 対す る先行体験の ない新奇性の 高 い 環
境条件を設定 し . 一 般行動 を測定する こ と と し た .
3 . gr ouping
Shuttle box に 対する充分な先行体験 を持た せ (合
計2 セ ッ シ ョ ン = 6試行), こ の 時の 一 般行動を基準 に
し て gr o uping を行 な っ た . まず defe c atio n の 低 い
群(n on e m otio n al)と 高い 群(em otio n al)と に 分 け ,
前者 は1 セ ッ シ ョ ン 中3試行す べ て に defe c ati｡ n が
認 め ら れ な か っ た か , あ る い は 1 試 行 に の み
defe c atio nが 認め ら れ た群と し .後者はそ れ以外 の 群
と し た ･ 続い て 各群 を a mbulatio nの か た より が な い
よ う に 2群に 分 け ･ 実験群(hy pe rthyr oid)と対照群
(e uthyr oid) と し , 以下 の よ う に n o n e m ｡ti n al.
hy pe rthyr oid(n = 18 ), n O n e m Otio n a】･ e uthyr oid
(n = 18)･ e m Otio n aトhy pe rthyr oid(n = 10),
e m otio n al･ e uthyr oid(n = 10) の 4 群 を 作 成 し
た
.
4･ e Xpe rim e ntal hype rthyr oidis m の 作成
実験群に は L-thyr o xin elO〟g を投与 し . 対照群 に
は生食水を投与し た ･ 投与方法 は皮下注射に よ る隔 日
投与で t 実験終了時ま で 続 けた . 実験終了後尤､臓穿刺
故 に より 採血し , C Olu m n chr o matography に よ っ
て S e r u mthyro xin eiodin e(T.-1)値を測定 し た .
at r a ndo m に 抽出 した 各群 4頭の T. - Ⅰ 値の 平均値
は hy pe rthyr oidr at 2･88〟g/dl. e uthyr oid r at
l ･35〟g/山 で t 両群 の 差 は有意で あ っ た(U = 0, P =
0 .014).
5, 実験 手続 き
以 上の 処置後 15 日目よ り以下 の ス ケ ジ ュ ー ル で 実
験 を行な っ た .
1)15日 臥 shuttle bo x に お い て
新奇性 の 乏 しい 環 境下 の 一 般行動 を1 セ ッ シ ョ ン の
み 測定 し た .
2)17 日臥 shuttle bo x に お い て
合計20試行 の 電気 シ ョ ッ クを 体験さ せ た . hype ト

























































表1 Effe ct ofthyroxine on ge n e r al beha vio rbefo r e a nd afte r expo s u r e of ele ctric
Sho ck in the shuttle bo x situ atio n.
Before E S A fte r E S: Ⅰ A fte rE S: 1I
Ambulatio n 田 C Signif. Tl C Signif, 田 C Signif.
Co mbin ed 63.9 58.3 N S 29.1 23.6 N S 50.0 32.5 P < 0
.05
No n- E. 61.4 53.6 NS 34
.
4 27.6 N S 54.7 31.2 P < 0.02
E . 68.4 66.7 N S 19.7 16.4 N S 41.7 34.9 N S
Defe c atio n 田 C Signif. 田 C Si即if. 田 C Signif.
Co mbined 2.1 2.2 N S 3.6 6.4 P <0.01 2.2 4.1 P <0.1
No n- E. 0.8 0.7 N S 1.6 5.3 P < 0.02 0
.8 3.3 P く 0.1
E, 4.5 4.9 N S N S
Tl: Hype rthyr oid C: Euthyr oid No n-E: No n e m oti n al E: Em oti｡ n al
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図 1. Effe ct of thyr o xin e o n a mbulatio n of
n o n e m oti n ala nd ern otio n al r atsbefo r e a nd
afte r e xpo su re of ele ctric sho ck in the
Shut le bo x situ atio n. T his 丘gu re sho ws
diffe re nt effe cts ofthyr o xin e o n a mbulatio n
afte r e xpo s u re of ele ctric sho ck betw e e n
n o n e motio n ala nd e m otion al rats.
の 強度 は各 々 平均 42.0V と 42.1 Vで あ っ た . 両群の 回
避反応数 に は差異 が なか っ た .
3)18, 19 日日 , Shuttle bo x に お い て
電気 シ ョ ッ ク後 の 嫌忌他の 高 い 環境下の 一 般行 動を
2 セ ッ シ ョ ン に わ た っ て 測定 し た .
4)21 日目 , Ope nfieldに お い て
新奇性 の 高 い 環境下 の 一 般行動を1 セ ッ シ ョ ンの み
測定 した .
6. 実験成績 の 推計学的処理
分散分析 22J, Man n･W hitn ey U te st23) お よ ぴ
W ilc o x o n m atched -pair s sign ed･ ra nks te st
24)
用 い た .
実 験 成 績
Ⅰ･ Shuttle bo x にお ける 一 般行動
1･ a mbulatio n( 表1の 上段 . 図1)
1) n o n e m otio n al群 の場合 (図1 の 上段)
表1 の 上段 に示 した よう に , hy pe rthyroid rat の
a mbulatio n は e uthyr oidrat に比 べ
. 電気 シ ョ ッ ク
後 の 第 2 セ ッ シ ョ ン で 有意 に 高い 値を示し たが (Z =
1 .95, P < 0.05). こ の よう な変化は n o n e m oti n al
群 に 顕著 で あ っ た . 電気 シ ョ ッ ク前 の セ ッ シ ョ ンで は
hy pe rthyr oidrat の a mbulatio n は e uthyr oidr at
と比較 し て なん ら差異が な く , 図1 の 上段 に 示したよ
う に , 反復試行 に よる a mbulatio n の 経時的 な減少(F
= 21.39, df2 ･ 68, P < 0.001) に も差異が な か っ
た .
電気 シ ョ ッ ク 後の 第1 セ ッ シ ョ ン (第 1 ～ 3 試行)
で は ,電気 シ ョ ッ ク 前 に 比 べ ,両群 と もに ambulatio n
が 有 意 に 減少 し た (F = 26 .66. df l ● 34, P く
0.001う. こ の セ ッ シ ョ ン で は , 電気 シ ョ ッ ク 前の セ ッ
シ ョ ン と は逆 に , 反復試行 に よ り a mbulatio nが有意
に 増加 し たが (F = 9.70, df 2● 68, P < 0.001),両
群 の 間 に は増加の パ タ ー ン が異 な っ て い る傾向が認め
ら れ た (F = = 2.94, df 2･ 68, P < 0.1). こ の 点を
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定して みる と ･ hype rthyroid r at では反復試行 に
よる有意の 増加が認め ら れ たが (T = 17, n = 18, P
<0･01)･ e uthyroid r at で は 明らか な増加が 認 め
られ なか っ た .
電気 シ ョ ッ ク後 の 第 2 セ ッ シ ョ ン (第 4 ～ 6 試行)
に 入ると ･ 第1 セ ッ シ ョ ン に 比 べ ,a mbulatio nが 有意
に増加 した が (F = 32･64- dfl ｡ 34, P く 0.001),
やはり両群 の 間で 増加 の パ タ ー ン が異 な っ て い た (F
= 15･71･ df l｡ 34･ P < 0･001), す な わ ち hy pe r･
thyr oidr at では第 1 セ ッ シ ョ ン か ら第2 セ ッ シ ョ ン
にかけて 有意に a mbulatio n が増加し た が(T = 9, n
= 18･ P <0･01), e uthyr oid rat で は変化が な か
っ た ･ こ の セ ッ シ ョ ン で は
･ 表i と図1 の 上段 に 示 し
た よ う に ･ hy pe rthyr oidr at の a mbulatio n は
euthyr oidrat よ り も有意 に高く (F = 8.91, d fl ｡
34･ P < 0･01), 電気 シ ョ ッ ク 前 の a mbulatio n の
値と比較 して み る と , 有意差が認 め られ な く な っ て い
たが ･ e uthyr oidr at で は なお 有意 に 低値 を示し た
(T = 1 5･5 , n = 17, P < 0 .01).
2) e motio n al群 の 場合 ( 図1の 下段)
電気 シ ョ ッ ク前 の セ ッ シ ョ ン で は , n O n e m oti n al
群の 場合と 同様 に , hy pe rthyr oidrat の a mbula ･
tio nは e uthyr oidr at と 比較して なん ら差異が な く, 反
復試行に よ る a mbulatio n の 経時的な減少(F= 5.49,
df2 ･ 36･ P <0.01)に も差異 が なか っ た .
電気 シ ョ ッ ク 後の 第1 セ ッ シ ョ ン (第1 ～ 3 試行)
で は,電気 シ ョ ッ ク 前に 比 べ ,両群と も に a mbulati｡ n
が有意 に 減少 し た (F = 125.95. df l｡ 18. P <
OTOOl)▲ こ の セ ッ シ ョ ン で は
, n O n e m oti n al群 の 場
合と 同様に ･ 両群の 問に反復試行に よ る a mbulatio n
の 勧口の ノヾ ト ンの 相 違 が 認 め ら れ た(F = 4.35,
df2 ｡ 36･ P く･0･05)･ す な わ ち hy pe rthyr oid
r atで は反 復試行 に より a mbulatio nが 有意 に 増加し
たが (T = 1 ･5, n = 9･ P <0･01)･ e uthyr oidr at
で はなん ら変化 が なか っ た
.
電気 シ ョ ッ ク後 の 第2 セ ッ シ ョ ン ( 第4 ～ 6 試行)
に 入る と ･ 第 1･セ ヨ シ ョ ン に 比 べ , 両 群 と も に
ambulatio nが 有 意 に 増加 し た が (F = 47.20. d f
l ･ 18- P く 0 ･001)･ 両群の 間に は なん らの 差異 が な
く ･ 両群と も に 電気 シ ョ ッ ク 前の a mbulatio n の 値 に
比較し て
･ な お有意 に低値 で あ っ た (F = 25.93, df
l ･ 18･ P < 0.001).
2･ defe c atio n( 表1の 下段 , 図 2)
1)n on e m otio n al群の 場合( 図2の 上段)
衰1 の 下段 に 示 し たよ う に ･ hy pe rthyr oid r at
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図 2･ Effe ct of thyroxin e o ndefe c ati,O n Of
non e m otio n ala nd e m otio n al rats befo re a nd
afte r e xpo s u re of ele ctric sho ck in the
Shuttle bo x situ atio n･ T his figu re sho w s
diffe r ent effects ofthyr o xin e o ndefe cation
afte r e xpo s u re of ele ctric sho ck betw e e n
n o n em otio n aland e m otio n al rats.
ク 後の 第 1 セ ッ シ ョ ンで 有意に低く (Z 零 2.73, P <
0 ･01)･ 第2 セ ッ シ ョ ン で も同様の 傾向が認 め られ た
Z = 1 ･63･ P く 0.1). こ の よ う な変化は n ｡ n e m ｡.
tio n al群に の み顕著で あ っ た ･ 電気 シ ョ ッ ク前 の セ ッ
シ ョ ン で は - 図2 の 上段 に 示し たよ う に . 両群の 問に
な ん ら差異 が な く ･ ま た こ の セ ッ シ ョ ン で は反復試行
に よ る経時的 な変動 も認め られ な か っ た .
電気 シ ョ ッ ク後 の 第1 セ ッ シ ョ ン ( 第1 ～ 3 試行)
で は電気 シ ョ ッ ク 前 に比 べ ,有意 に defe catio nが増加
し たが (F = 22･11, df l･ 34. P <0.001). 両群の 間
に 増加の パ タ ー ン の 相 異 が 認め ら れ た (F = 11.19,
df l･ 34･ P < 0 ･01)･ W ilc o x o n m atched･pair s
Sign ed ･r ankste st で こ の相異を検定し て み る と .
e uthyr oidrat で は有意 に defe catio n が 増 加 し て い
た が(T = 2 ･5･ n = 15･ P <0.02), hy pe rthyr oi d
r at では有意の 増加が 認 め ら れ なか っ た . こ の セ ッ シ
ョ ン で は ･電 気 シ ョ ッ ク 前の セ ッ シ ョ ン と は異 なり t 両
群と も に 反復試行 に より 有意に defec atio n が 減 少し
F = 12･92, df2 ･ 6 8･ P < 0.01), か っ hype rthy-
roidr at のdefe c ation は e uthyroidr at に 比 べ , 有
意 に 低値 で あ っ た (F こ 13･27, dfl ･ 34, P < 0.01).
電気 シ ョ ッ ク後 の 第2セ ッ シ ョ ン ( 第4 ～ 6 試行)
に 入 ると , 第1 セ ッ シ ョ ン に 比 べ
,
defe c atio n が有
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恵 に 減少 し(F = 8.49, df l｡ 34, P <0.01), こ の セ
ッ シ ョ ン で もhype rthyr oidr at のdefecatio n が 低
い 債 向に あ っ た (F = 3 .72, df l｡ 34. P < 0 .1)■ 反
復 試行 に よる経時的 な変動の パ タ ー ン も異 な っ て い る
傾向が認 め られ (F = 2牒9, df2 ｡ 68, P < 0.1), 図
2の 上段 に示 した よう に , e uthyr oid r at で は有 意
の 減少(T = 0, n = 7 , P < 0.05)を 示し た の に 対 し
て t hy pe rthyr oid rat では有意 の 変動が な く , 低 い
値で 推移 した .電気 シ ョ ッ ク 前の defec atio nの 値と 比
較 して み る と , e uthyr oid rat では有意 に 高い 値 を 示
して いたが(T = 7, n = 10, Pく 0･05), hype rthyr oid
rat では差異 が な か っ た .
2)e m otio rla群の 場合 ( 図2の 下段)
電気 シ ョ ッ ク前 の セ ッ シ ョ ン で は , 両群の 問に な ん
ら差異が なく . こ の セ ッ シ ョ ン で は no n e m otio n al群
の 場合 と 異 な り , defe c atio n は反復試行 に より 有意
に 減少 した (F ニ= 14.36, df2 ･ 36. P < 0.001)･
電気 シ ョ ッ ク後の 第 1 セ ッ シ ョ ン (第 1 ～ 3 試行)
で は電気 シ ョ ッ ク 前に 比 べ ,有意 に defec atio nが 増加
し(F = 21.99, df l･ 18, P < 0.001), 図2の 下段 に
示 した よう に , こ の セ ッ シ ョ ン で は 第 1 試行 に の み
hy perthyr oidr at のdefe c atio nが 低 い 傾 向 を 示 し
た (U = 25.5, P <0.1). 両群と も に 反復試行 に より
有意 に defe c ation が 減少 した (F = 8 .78. df2 ･ 36･
P~< 0.01).
電気 シ ョ ッ ク後の 第2 セ ッ シ ョ ン (第4 ～ 6試行)
に入る と , 第1 セ ッ シ ョ ン に 比 べ . 両群と もに 有意 に
defec atio nが減少 し (F = 15.56, df l｡ 1 8. P <
0.01), 電気 シ ョ ッ ク 前の 値 に もど っ た . こ の セ ッ シ
ョ ン で は両群の 間に なん ら差異 が な く , 反復試行 に よ
る経時的な減少(F = 4.38, df2 ｡ 36, P <0.05)に
も差異が な か っ た .
Ⅱ . ope mfield における 一 般行動
1. a mbulatio n(表2 の 上段 , 図3 )
1) n o n e m oti n al群の 場合 (図3 左)
表 2の 上段 に 示し た よう に , hy pe rthyr oid rat
の a mbulatio n は e uthyr oidr at に比 べ . 有意 に 高 い
値を示 した (U = 7 8, P < 0.02). 図3 左に 示 し た よ
う に , 両群と も に 反復試行 に よ り有意 に a mbulatio n
が 減少 し(F = 15.89, df 2･ 68, P <0.001),両群の
問で a mbulatio n の 経時的な減少 の パ タ ー ン に有意差
が認め ら れ なか っ た が , 各試行を 個別に 比較 して み る
と , 第1試行で は両群 の 間 に差異が認め ら れ なか っ た
の に 対 し て . 第 2 試行 で は hy pe rthyr oid r at の
a mbulatio n が有意 に 高く (U = 83, P < 0.02),
3試行で も同様 の 傾向が認め られ た (U = 105, P <
表2 Effect ofthyr o xin e o ngen e r al beha vior




Co mbin ed 170.4 1 58.9 P <0.1
Non -E. 180.3 1 60.9 P <0.05
E. 1 52.6 1 55.2
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図 3. Effe ct of thyr o xin e o na mbulatio n of
n o n e m oti n al a nd e m otion al rats in ope n
丘eldsitu atio n. T his figu r e sho w s differ e nt
effe cts ofthyr o xin e o n a mbu ratio n betw ee n
n o n e motio n al a nd e m otio n alr ats.
0.1) .
2) e m othio nal群の 場合( 図3右)
両群 の 間に は なん ら差異が な く , 反 復 試行 に よ る
a mbulatio n の 経時的 な減少 (F = 4 .96, df 2･ 36･
P < 0.05) の パ タ ー ン に も差異が な か っ た ･
2. defe cation ( 表2 の 下段)
n ｡ n em ｡ti｡ n al群と e m otio n al群 の い ず れ の 場合
も , hy pe rthyr oid r at のdefe c atio n は e uthyr o
id
r atと 比較 して な ん ら差異が なく , 反復試行 に よる経
時的 な減少 (n o n e m oti n al : F = 21･2 9･ df 2
･
68, P < 0.001, e m Otio n al: F = 5･56･ df 2
･
36, P < 0.01) の パ タ ー ン に も差異が なか っ た ･
｢P 状腺ホ ル モ ン の 行動内分泌学的研究
小 括
1. Shuttle bo x に お け る 一 般 行動
1) a mbulatio n･
電気 シ ョ ッ ク 前 の 新奇性 の 乏 し い 環 境 で は ,
hy perthyr oidrat の a mbulatio n に なん ら変化 が認
められなか っ た .
電気 シ ョ ッ ク後 の 第1 セ ッ シ ョ ン で は , a mbulation
が有意に抑制さ れ た ･ こ の セ ッ シ ョ ン で は hype rthy･
r oidr at のa mbulatio nが 反復試行 に より 有意に 増
したの に対して ･ e uthyr oidratで は a mbulati｡ nの
抑制が 持続 した .
電気 シ ョ ッ ク の 第 2 セ ッ シ ョ ン で は , n ｡ n e m｡ _
tio n al群と em otio n al群 の 間で 異 な っ た 成 綾 が 得 ら
れた ･ nOn e m Otio n al 群 の 場 合 , hy perthyr oidr at
の a mbulatio n は e uthyr oid r at に比 べ , 有意に 高値
であ っ た ･ hy pe rthyr oidratで は 第1 セ ッ シ ョ ン か
ら第2 セ ッ シ コ ン に か け て , ambulatio nが有意 に
増加し , 電気 シ ョ ッ ク 前の 水準に 達 し たの に対 して ,
e uthyroid rat で は a mbulatio n の 抑 制 が 持 続 し,
電気 シ ョ ッ ク 前の 値 に 比 べ 有意に 低値で あ っ た .
em otion al群 の 場合 , 両群 の 問に な ん ら差異が な く ,
両群とも第 1 セ ッ シ ョ ンか ら第2 セ ッ シ ョ ン に か けて
有意に a mbulatio n が増加 した が ∴電気 シ ョ ッ ク 前 の
値に比し て なお 有意 に 低値で あ っ た .
2)defec atio n
電気 シ ョ ッ ク 前 の 新奇性 の 乏 し い 環 境 で は ,
hy pe rthyr oidrat のdefe c atio nに な ん ら 変化 が 認
められ なか っ た .
電気シ ョ ッ タ後の 嫌忌性の 高い 環堵 で は , n On e m ｡.
tio n al群と e m otion al群 の 問で 異 な っ た 成 績 が得 ら
れた ･第1 セ ッ シ ョ ン で は , n O n e m Otio n al群 の 場 合 ,
hype rthyroid r at の defe c atio nは e uthyr oidr at
に比べ
･ 有意 に低い 値 を示 した . こ の セ ッ シ ョ ン で ほ
euthyr oidr at のdefe c ation が 有 意に 増加 し たの に
対して ･ hy pe rthyr oidr at では 有 意の 増加が認め ら
れなかっ た ･ em Otio n al群 の 場 合 , 両群と も に defe c a.
tion が増加 し , 第1 試行に の み hype rthyr oidr at の
defe cation が低 い 傾 向 を 示 した .
電気 シ ョ ッ ク後の 第2 セ ッ シ ョ ン で は , n ｡ n e m ｡､
tion al群の 場合 , hype rthyr oidr at のdefe c ati｡ n
は e uthyroidrat に比 べ , や はり低 い 傾向 に あ っ た .
euthyr oid r at では電気 シ ョ ッ ク 前の 備に 比 べ , な お
有意に defe catio nが 高値で あ っ たが . hy pe rthyr oid
rat では電気 シ ョ ッ ク 前の 値 と 差異 が な か っ た .
e motio nal群の 場合 , 両群の 間に 差異 が な く , 両群 と
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もに第 1 セ ッ シ ョ ン か ら第2 セ ッ シ ョ ン に か けて . 有
意に defe c atio n が減少 し ･ 電気 シ ョ ッ ク前 の 水準 に も
ど っ た .
2･ Ope n 鮎1dに お け る 一 般行動
1) a mbulation
n o n e m oti n al群 の hype rthyr oid ra tは e uthy･
r oid r at に比 べ , a mbulatio n が 有意に 冗進 して い
た ･ 第 1試行で は 両群 の 間に 差異が認 め られ なか っ た
が ･ 第 2試行で は hy pe rthyr oidrat の a mbulation
が 有意 に 高く ･ 第3 試行で も同様の 傾向を示し た . 他
方 e motin al琴で は両群 の 間に なん ら差異 が なか っ た .
2)defe catio n
n o n e m oti n al群 と e m otio n al群の い ず れ の 場 合
も , hy pe rthyr oid rat のdefe catio n に な ん ら変化
が認め られ な か っ た .
実 験 Ⅱ
回避条件反応 に お よぼ す甲状腺ホ ル モ ン の 影響
実験対象およ び実験方法
Ⅰ･ 実験対象および飼育条件
実験対象 は生後70 ～ 80 日の Wista r系雄性 ラ ッ ト
20 頑で あ る ･ 飼育条件 は実験Ⅰ に 既述し た 通 り で あ
る .
∬ . 実験装置
実験装置 に は shuttle bo x を用 い た . 装置の 概要 に
つ い て は実験Ⅰ に既述 し た通 りで あ る .
Ⅲ ･ 実験方法お よび実験手続き
1･ 回避条件付 き の 手続き
条件刺激と して 40c/s, 70d bの ブザ ー を 5 秒 間与
え ･ こ の 間に ラ ッ トが 他の co mpa rtm e nt に移動し な
か っ た 場合に , 床の グリ ッ ドか ら 45V 前後 の 電気 シ ョ
ッ クが 無条件刺激と し て 自動的に 与え ら れ た . 無条件
刺激 が 与 え ら れ て い る 10 抄以 内 に ラ ッ ト が 他 の
C O mpa rtm e nt に移動し た場合(無条件反応), そ の 時
点で 条件刺激と無条件刺激を と も に 中止 し , こ れを 1
試行と し た . 無条件刺激 を10秒間与え て も , ラ ッ トが
他の C O mpa rtm e nt に移動し なか っ た場合 に は , こ の
時点で 両刺激を中止 し , 次の 試行に 移 っ た . 条件刺激
の み が与え ら れ て い る初め の 5秒以 内に ラ ッ トが他 の
C O mpa rtm e nt に移動 した場合( 回避条件反応), そ の
時点 で 条件刺激 を中止し .無条件刺激 を与え なか っ た .
試 行間隔を平均30秒 (30± 5秒) と し ∴試行間 に 出
現 した ラ ッ ト の 移動行動を自発反応と し た . 1 日20
試行実施 し , こ れ を 1 セ ッ シ ョ ン と し た . 1過 に つ き
3 セ ッ シ ョ ン実施 し , 各 セ ッ シ ョ ン の 回 避条件反応
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(CO nditioned a v oidance re spo n s et CA R), 自発反
応(spo nta n e o us r e spo n set S R)お よ び defe catio n
を測定 し た .
2 . 回避条件反応 の 消去の 手続き
消去過程で は ラ ッ トに 条件刺激の み与 え . ラ ッ トが
15秒以 内に 他の CO mpartm e nt に移動し た場合 . こ れ
を C A R と し, そ の 時点で 条件刺激を中止 し た . 移動 し
な か っ た場合 に は15秒 で 条件刺激を中止 し ,次 の 試行
に 移 っ た . 回避条件付 け の 場合 と同様に , 試行 間隔 を
平均30 秒 (30 ± 5秒) と し , 1 日 20 試行実施し , こ
れ を 1 セ ッ シ ョ ン と し た . 各 セ ッ シ ョ ン の C A R, S R
お よ び defec atio n eを測定 し た .
3. grouping
学習 の 遅速に よ る個体差 の 影響 を避 け る目的で , ま
ず 無処置 の ラ ッ ト 50頑に 対し て 回避条件付 け を行 な
い , 第6 セ ッ シ ョ ン 終了時に C A R が 70% 以上の 水準
に 達し て い た ラ ッ ト10 頭(以下 r apid群 とす る)と 第
10セ ッ シ ョ ン 終了時 にや はり CA R が70%■以上 の 水
準 に達 し て い た ラ ッ ト10頭 ( 以下n o n r apid群 と す
る)の 合計 20頭 を本実験 に 用 い た . 各群を 2 群に 分 け ,
実験群(hy perthyr oid)と対照群(e uthyr oid)と し ,
以 下 の よ う に r apid-hype rthyr oid, r apid- e uthy-
Oid, n O n r aPid-hy pe rthyr oid, n O n r apid- euthyr oid







分散分析 に よ る有意差検定で , 実験群 と 対照 群の 間に
有意差 が 認 め ら れ な か っ た の で , gr O uping の基
準 に 用 い なか っ た .
4 . e xpe rim e ntal hy pe rthyr oidism の 作成
gr o uping 後実験群 に は L-thyr o xin elOFLgを投与
し . 対照群 に は生食水を投与 した .投与方法 は実験Ⅰの
場合と同様 で あ る .
5 . 実験手続 き
gr o uping 後 の しthyr o xin eの 投与 に 平行 して, 引
き続 き 2週間の 間合計6 セ ッ シ ョ ン の 回避条件付けを
行な い , こ れ を強化過程 と した . 続い て 消去過程に入
り . 強化過程の 場合 と同様 に , 2週 間に わ た っ て合計
6 セ ッ シ ョ ン の 消去 を行 な っ た .
6. 実験 成績 の 推計学的処理
分散分析
2 2Jと Ma n n- W hitn ey Ute st
23)
を用 い た.
実 験 成 績
Ⅰ. C A R(表3, 図4)
1. 強化過 程の C A R
セ ッ シ ョ ン の 反 復に よ る C A Rの 増加傾向が認め ら
れ(F = 2 ･18, df5 ･ 80, P <0.1), r apid群 のCAR
はn o n r apid群 に 比 べ , 有意 に 高 い 値を 示し た (F =
8･02, df l･ 16, P く 0 ,05). hy pe rthyr oidrat
と e uthyr oidrat の問に は 明らか な 差異 が認 め ら れ
1 1 1 1 I l T l l tl t l I l l1 1 I l l l l
A叫 Ui 扇tlo n Po r†o r l¶如 … だxtlh ぐ‖on さ
0 8 8io 【
0 ･ - 一 っ Hypo rtlyl O川 ● - - 一 診 【ut hyl 01 d
* * pく l.11 * Pく l.1$ 十 P くl●1
図4 E ffe ct ofthyr o xine o n a sym ptotic pe rfor m a n c e a nd e xtin ctio n ｡f
C A R･ T his figu re sho w sdiffe re nt effe cts ofthyr o xin e o n a sym ptotic
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表3 Su m m a ry of a n alysis of v a ria n c efo rthe v alue of C A R, S Ra nd defecatio ndu ring
a symptotic pe rfor m a n c e a nd e xtin ctio n.
Extin ctio n
M S F-V alue Signif.df M S F一V alu e Signif.
C A R
Tr e atm e nt(A) ロ 3,01
8.02
N S 1128.53 6.34 P<0.05
Rapidity (B) ロ 106.41 P <0.05 1165. 3 6.55 P < 0.05










e r r O r 16 13.28 1 78.18
Se s sio n (C) 5 4.45 59.93
A ｡ C 5 1.41 N S 11
.17 N S
B ･ C 田 3.77 N S 26.59 P く0.1
A ･.B ･ C 6 1.77 N S 48.63 3.72 P < 0.01




Tre atm e nt(A) ロ 108.30
2,31
4 .77
N S 83.33 1.72 N S
Repidity (B) ロ 149.63 N S 1 49.63 3.09 P <0.1







er r O r 田 165.15 48.45
Se s sio n (C) 田 92.56 3.01
A ･ C 5 21.72 1
.
12 N S 49.17 P <0.01
B ･ C 田 5.01 N S 7.59 N S
A ･ B ･ C 5 5.53 N S 12.63 N S











Rapidity (B) ロ 8.53 N S 40.83 N S




e r r O r 田 6.96 16.26
Se s sio n (C) 田 5.43 9.65
A ･ C 田 8.33 1.85 N S 6.55 1.55 N S
B ･ C ･5 4.65
｣_-､...__二__?
3 N S 0.76 N S
A ･ B ･ C 5 3.91 0.76 N S
e r r Or 80 4
.51 4.23
なか っ たが , U te st を用 い て 各セ ッ シ ョ ン の 有意差
検定を行 な っ て み る と , 扶】4 に 示 し た よ う に ,
n o nr apid群で は hy pe rthyr oidr at の C A R が 6セ
ッ シ ョ ン 中2 セ ッ シ ョ ン に e uthyr oidr at よ り も 高
い傾向を示し . ま た6 セ ッ シ ョ ン 全体の C A R数 を 累
計して 比 較し て み ると , 10 %水準の 危険率で 高い 傾
向が認 め られ た (U = 6 , P く 0.111).
2. C A Rの 消去
図4 に 示 し た よ う に , セ ッ シ ョ ン の 反復 に よ り
C A R が有意に 減少し た (F : 4.59, df5 ｡ 80, P く
0･01)･ hype rthyr oid r at の C A R はe uthyr oid
ratよ りも有意 に 高く (F = 6.3 4, dfl ｡ 16, P く
0･05 ), ま た r apid群の C A Rも n o n r apid群 に 比 べ .
有意に 高値 を 示 し た (F = 6.55, df l｡ 16, P <
731
0.05). 表3 に 示 した よう に . こ れ ら 3因子の 交互作
用 に も有意差が 認 め られ た (F = 3 .73, df 5｡ 80. P
< 0 .01). U te st を 用い て 各 セ ッ シ ョ ン の 有意差検
定 を行 な っ て み ると , 図4 に 示 した よ う に , raPid群
で は明 らか な差異が 認 め ら れ なか っ た の に 対して ,
no n r apid群 で は第1 セ ッ シ ョ ン か ら第5 セ ッ シ ョ ン
に か け て hy pe rthyr oid r at の C A R がe uthyr oid
r at よ り も 有意 に 高 い 値 を 示 し た ( 第1 セ ッ シ ョ
ン : U = 1, P < 0 .01, 第 2 セ ッ シ ョ ン : U = 0 , P
< 0 .01, 第3 セ ッ シ ョ ン : U = 3, P <0.05, 第4 セ
ッ シ ョ ン : U = 4. P <0.05, 第5 セ ッ シ ョ ン : U
= 0.5. P < 0.01).
Ⅱ . S R(蓑 3, 図 5)
1. 強化過 程 の S R
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セ ッ シ ョ ン の 反復に よ り S Rの 有意の 増加が認め ら
れ た (F == 4.77, df 5｡ 80, P <0.01). 表3に 示し
た よ う に . 分 散 分析 に よ る 有意 差 検 定 で は .
hy perthyr oidr at とe uthyroidr at の間 に 明 ら か な
差異が認 め られ ず, raPid 群と n o n rapid 群の 間 に
も差異 が書忍め られ なか っ た . し か し なが ら U te stを 用
い て rapid群と n o n r apid群の 各セ ッ シ ョ ン の 有 意
差換定を行な っ て み る と . 図5 に 示 し た よ う に .
r apid群で は第1 セ ッ シ ョ ンで hy perthyr oidr at の
S R がe uthyr oidr at より も低 い 債向 に あ り (U =
4 .5. P <0.1). n o n r apid群で は第3 ｡ 4両 セ ッ
シ ョ ンで hy perthyroidr atの S R が有意 に 高値 を示
し ( 第3セ ッ シ ョ ン : U = 1.5. P < 0 .05, 第 4 セ ッ
シ ョ ン : U = = 右 P <0.05 ), 第5 セ ッ シ ョ ン で も同
様の 傾向を示し た (U ニ 5, P <0.1).
2 . 消去過程の SR
hy pe rthyr oidr atと euthyroidr atの 間に は セ ッ
シ ョ ン 反復に よ る S Rの 経時的変動の パ タ ー ン に 有 意
の 相意が認 め ら れ た (F = 6.35, df 5･ 80, P <
0.01). す な わ ち図5 に 示 した よう に , hy pe rthy ･
r oidrat では第 l セ ッ シ ョ ンの S R が最も高く t 次第
に 減少 して い く経時的 な変動 を示 し , e uthyr oid
rat では逆 に 第1 セ ッ シ ョ ン の S R が低く , 次第 に増加
して い く 変動を示し た ･ こ の よう なS Rの 経時的変動
の パ タ ー ン の 相違は n o n r apid群 に 顕著で あ っ た . 各
セ ッ シ ョ ン を Ute st によ っ て 有意差検定し て みると,
r apid群で は明 らか な 差異が 認 め られ な か っ たの に 対
して ･ n O n r apid群で は第1 セ ッ シ ョ ン か ら第3 セ ッ
シ ョ ン に か け て . hy pe rthyroid r at のS R がeuthy ･
r oidr at より も有意に高い 値 を示 した ( 第1 セ ッ シ ョ
ン : U = 0 .5,P < 0 .01 , 廃 2 セ ッ シ ョ ン :U = 2.5,
P < 0･05･ 第3セ ッ シ ョ ン : U = 3 . P く 0.05). ま
た こ の 消去過程で は . r apid群の S R がn on rapid群
より も高 い 傾向 に あ っ た (F = 3 .09, df l｡ 16, P く
0.1).
Ⅲ . defe e 8tio n(蓑 3)
表3 に 示し た よう に , 強化過程で は セ ッ シ ョ ン の反
復に よ る defe c ation の 経時的な変動 が な く ,f肖去過程
で は減少す る傾向が認 め られ た (F = 2.28, df 5･
80, P < 0,1). い ずれ の場合 も hy pe rthyr oidratと
e uthyr oidrat の問に defec ation の 差異 が なく ,
r apid群と n o n r apid群 の 問 に も差異が な か っ た .
小 結
1. 強化過 程の C A R
セ ッ シ ョ ン の 反復に よ る C A Rの 増加傾向が認めら
1 I l ● l l t l l ll l t l l l I l
Å 叫 u= ‖t l0 1 Po -† 0 1 m & n 亡 ○ 【 xt‡n tti0 11 書 ○ …l0 1l
図5 Effe ct ofthyr o xin e o nS R du ring a sym ptotic pe rfor m a n c e
and extin ctio n. T his fi訃Ire Sho w sdiffe r e nt effe cts of thyr o xine
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れたが , そ の 変動幅は小 さ く･ pe rfo r m a n c er ate は は
ば平衡状態 に 達し て い た . rapid群の pe rfo r m a n c e
rate は n O n rapid群 よ り も有意 に 高 く , ま た n o n･
rapid群 で は hype rthyr oid r at の pe rfo r m a n c e
rate が e uthyr oidr at に比 べ , 高い 傾向を 示し た .
2. C A Rの 消去
hy perthyr oidr at の消 去 は e uthyr oid rat に比
べ , 有意に 遅延 した . こ の よう な hype rthyr oidratの
消去の 遅延は n o n ra pid群 に 顕著で あ り . rapid群 で
は明らか で なか っ た . rapid 群の 消去 ほ n o n r apid
群に比べ . 有意 に 遅延 し た .
3. S R
n on r apid群 の 場合 , 強化過 程と消去過程 の い ず れ
にお い て も , hy pe rthyr oid rat のS R がe uthy
･
r oidrat に比 べ , 高 い 値を 示した . 特 に 消去過程で は ,
hY pe rthyr oidr atと e uthyr oidr at の間 で セ ッ シ ョ
ン の反復に よ る S Rの 経時的な変動の パ タ ー ン に 敢 著
な相違が認 め ら れ た . ま た 消去過程 で は r apid群 の
SRが n o n rapid群 に 比 べ , 高い 傾向を示 し た .
4. defe c atio n
消化過程で は defe catio n の 経 時的変動が なく , 消去
過程で は減少 し て い く 傾向が 謹 め ら れ た . by pe r-
thyr oidr atと e uthyr oidr at の聞に は差異が な く ,
rapid群と n o n r apid群の 問に も差異が な か っ た .
考 察
1, 環境条件の 設定 と各 々 の 環境で 惹起さ れ た 一 般
行動の 情動的側面に つ い て
1) shuttle bo x の 場合
こ こで は2 っ の 異 な っ た環境条件 が 設定 さ れ て お
り. そ の 1 つ は ラ ッ トに と っ て す で に 6 試行の 先行体
験をもつ 新奇性の 乏 し い 環境で あ り , 他の 1 つ は電気
シ ョ ッ ク を体験 した環 境 で あ る . 電気 シ ョ ッ ク の よう
な1次的 な嫌悪刺激が加え ら れ ると , 装置自身が 2次
的に嫌忌性を撞得す る こ と が知 られ て い る25I. 従 っ て
電気シ ョ ッ ク後の 環境 は ラ ッ ト にと っ て よ り恐怖水準
の高い環 境で あ ると 考え ら れ る .
こ の実験状況で は . 恐怖水準の 高い 環 境 に移行する
こ と に よ っ て 有 意 に defec atio n が 増 加 し .
ambulation が 抑制さ れ た . ま た こ の 恐怖水準の 高 い
環境で は . 反 復 試行 に よ っ て defe c atio n が 減 少
L, ambulatio nが増加 し て い く と い っ た経時的 な 変
動が認 め られ た . こ の よ う な行動の 変化 は , 恐怖水準
の高い環 境で 惹起さ れ た ラ ッ トの 恐怖 が時間の 経過と
ともに 減少し た こ と を 示し て い ると 思わ れ る .
2)ope nfieldの 場合
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本実験で は . open aeldsitu atio nは ラ ッ トに と っ
て 全く先行体験 の な い 新奇的環境 と して 用 い られ て い
る . こ の よう な新奇刺激も しく は新奇的場墳が ラ ッ ト
に い か な る情動の 変化 を惹起する の か と い っ た点 に つ
い て , Mo ntgo m e ry
26Jは 新奇刺激が ラ ッ ト に fea r
driv eと e xplo r ato ry driv eを惹起する と報告し .
Whimbey らも
27新奇的環境 で 惹起さ れ た行動 に は ,
e m otional re a ctivity と e xplo r ato rydriv e (か 2 つ
の 互 い に 独立し た因子が関与して い る と 報告 し て い
る . ま た W elke r28)や Blancha rd ら
29)は新奇的環境 で
惹起さ れた 行動 の 大部分が恐怖 にもと づく 逃避行動で
あ る と 報告 し , 北 中 ら301は 初め の 数試 行 にみ ら れ る
a mbulatio nの 急速 な減少 は新奇刺激に 対する恐怖 の
減弱に よ る逃避行動 の 減少で あ ると 報告して い る . 本
実験 で も反復試行 に よ る a mbulation と defe catio n
の 減少が 認め ら れ たが , こ の よ う な行動の 経時的な変
化は新奇的環境 で 惹起さ れ た恐怖 の 減少を示唆し て い
ると思 われ る .
2. 一 般行動に お よ ぼす甲状腺 ホ ル モ ン の 影響 に つ
い て
すで に述 べ た よう な環境条件に おけるhy pe rthyroid
r at の行動 の 特徴 をみ る と , 新奇性が乏し く比較的恐
怖水準の 低 い 環 境で はな ん ら行動 の 変化 が惹起 さ れ
ず . 電気 シ ョ ッ ク後の 恐怖水準の 高い 環 境で は明 らか
な変化が惹起さ れ た . そ の 行動学的な特徴を要約す る
と , n O n ern Otio n al群 の 場 合. ( 1) hy pe rthyroid
r at は e uthyr oidr at に比 べ , defe c atio n が 低 く ,
( 2)euthyroidr at では defec atio nの 克進とa mbula-
tio nの 抑制が 持続 し , 最後ま で 恐怖水準の 低い 環 境
の 水準 に 回復し な か っ た の に 対 して , hy pe rthyr oid
r at では defe c atio nの 有意の 元進が み られ ず , ambula
tio nは抑制さ れ た 状態か らす み やか に 増加し て 恐怖
水準 の 低い 環境 の 水準 に 回復 し . (3)そ の 結果hy pe r
thyr oidr･at のa rnbulatio nは e uthyr oidrat に比 べ
有意に 高値を 示 し た こと の 3 点 に ま とめ る こ と が で き
る . e m otio n al 群 の 場 合 は , hy pe rthyr oidrat の
defe catio nが 第 1試行 に の み 低 い 傾 向 を示 し ,
a mbulatio nが e uthyr oidr atよ り も早期に 増加し た
と い う 相違が 認 め ら れ た に す ぎ な い が , や は り
n on e m otion aI群の 場合と類似の 傾向を示し た .
他 方 ope n field test では hy pe rthyroid rat の
a mbulatio n の 元進が 認め ら れた . こ の 変化 は n o n-
e m otio n al群 に の み認め ら れ , 第l試行 に は差異が な
く . 環 境に 対す る adaptatio n の 形成過程で あ る 第 2
試行 と第3試行で hype rthyr oidr at の a mbulatio n
が元進 して い た . 以上の よ う に 甲状腺 ホ ル モ ン は新奇
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性の 乏 し い 環境で は なん ら行動 に 影響 せず. 新奇的環
境で は a mbulatio n の 冗進を も た らし . 電気 シ ョ ッ ク
を 体験 し た恐怖水準 の 高 い 環 境 で は a mbulatio n と
defe c atio n の 双 方に 飯箸 な変化をもたら し ,か っ 情動
性 の 高い e m otio n al群 に は軽微な影響 を お よ ぽ し た
に す ぎな い が , 情動性 の 低 い n o n e m oti n al群の 行動
に は顕著な影響を お よ ぽ した .
近年の 報告 を み ると , Emlen ら3Iと Ra stogi ら
6Jは
ラ ッ トを実験状況 に 充分憧 れ させ た の ち . 各々 1 時間
と 30分間に わ た っ て lo c o m ot r a ctivity を測定 し .
Emle nらは bype rthyr oidrat のlo c o m ot r a ctivity
冗進 を認め , Ra stogi ら は有意 の 変化を認 め なか
っ た と報告 して い る . 彼 らの 設定 し た実験状況 は . 活
動性 の 測定時間の 相違以外. 本実験の 新奇性の 乏 し い
実験状況と類似 して い る が , 本実験の 新奇性の 乏 し い
環境 に お ける a mbulatio n の 成 績 は む し ろ Ra stogi
ら の 成額を 支持 して い る と考え られ る . すで に 緒言で
も 触 れ た が . Ru n ning W he el m ethod に よ る
lo c om oto r a ctivity の 成績に つ い て も ー 定 し た 成績
が得 られ て お らず- 刷 51. こ の よう な混乱し た成績 の 一
因と して , Eayrs は叫 成熟 ラ ッ トの 行動 に 対 して は
甲状腺ホ ル モ ンの 影響が 少 な い 可 能性 を示唆 し て い
る ･ しか し なが らす で に み て きた よ う に , 恐怖水準の
高 い 環境 や新奇的環境で hype rthyr oidr at の行動 に
明 らか な変化が惹起さ れ た こ と を考 え ると , EayRs
の 指摘は必 らずし も妥当で は な い よ う に 思 われ る . む
し ろ新奇性 の 乏し い 環境で 惹起 さ れ る行動 に は , 甲状
腺 ホ ル モ ンが あ ま り関与 して い な い よう に 思わ れ る .
日allの 情動性 に関する行動学的研究15州 以 来 ,
Ope nfieldte st はe m otio n al r e a ctivity を 測定す る
有用 な方法と し て 用い ら れ る よ う に な っ た が17抑 , 甲
状腺ホ ル モ ン に関す る行動内分泌学的研究の中で は そ
れ程用 い られ て お らず. 特 に成熟 ラ ッ ト にお け る 研究
の 中で ほ , わ ずか に Feu e rら14Jの 研究 に 用い られ て い
る の みで あ る . す で に緒言で 触 れ たが , Fe u e rら は
TS H を投与する こ と に よ っ て . 有意の 変化 で は な か
っ た が ,defe catio nの 減少と a mbulatio n の 増加傾向
を認め たと 報告し て い る . 本実験 で ほ , a mbulatio n
の 冗進 の み認め ら れ . defe c atio n に は変化が な く .
Fe u e rら の 成績と若干異な る 成績で あ っ た . Fe uer ら
の 実験 で は 4週間にわ た る T SIlの 投与 (1国際単位
を過2 回腹腔内投与) 前後で ope n 丘eldtest が 行 な
わ れて い る こ と か ら , TS H投与後 の 行動 は新奇的環
境 に お ける 行動 と は言い 難い と思わ れ る . 従 っ て 本実
験 の Ope n丘eldte st の場合と は環境条件の 設定 が異,
な っ て お り , む し ろ放ら の 設定 した 実験状況は本実験
の 新奇性 の 乏 し い 環 境条件 に 類似 し て い る と考えられ
る ( 実験方法の 項参照)一 新奇性の 乏 し い 環 境で 惹起さ
れ た 行動 に は 甲状腺 ホ ル モ ン が あ ま り関与 して い ない
可能性を す で に 示唆 し たが , 両実験間の 成績の 相違は
こ の よ う な環境条件 の 相違 に起因 して い る可能性が考
え ら れ る よう に 思わ れ る .
3･ 甲状腺 ホ ル モ ン の 情動性 へ の 影響 に つ い て
新奇性 の 乏 しい 環 境で は ･ hy pe rthyr oidr at の行
に なん ら変化が認 め ら れ なか っ た こ と は , こ の 環境
で 惹起さ れ た hy pe rthyr oidrat の情 動性 が e uthy･
r oidratと 比較 し て な ん ら差異が な か っ た こ と を示
唆 して い る よ う に 思 わ れ る . 他方恐怖水準 の 高い 環境
で は ･ hy pe rthyr oid r at の defe c atio n が 有 意 に底
く ･ a mbulatio nが す み やか に 増 加 し て い っ た こと
は ･ こ の 環境 で 惹起 され た hype rthyr oidr at の恐怖
が e uthyr oidrat より も低く , か つ す み やか に減少し
て い っ た こ と を 示唆 して い ると思 われ る . ope n 鮎1d
te st で は , hy pe rthyr oidrat の defec atio n と第1
試行 の a mbulatio n に な ん ら変化が認め られ なか っ た
ことは , defe c atio nと第 1 試行の a mbulatio nが e m o.
tio n alre a ctivityと正 の 相 関を 示す と い う W himbey
らの 報告 細 か ら考え る ど . こ の 環 境の 新奇性 に よ っ て
惹起 さ れ た hy pe rthyr oidr at の恐怖が euthyr｡id
rat と差異が なか っ た こ と を 示唆 し , ま た第2 試行と
第3 試行 に 認 め られ た hype rthyr oidr at の a mbula,
tio n の 冗 進 は , W elke r2 削や B la n cha rd ら29), 北中
ら興が 指摘するよう に
,
逃 避 行動 の 冗進 と 環 境 の 新
奇性 に 対 する adaptation 形成の 低下を示唆 している
よ う に 思 わ れ る .
本実験の よ う に 恐怖水準が異 な っ た環 境条件を設定
し , 惹起さ れ た 行動 の 変化 を環境要因の 経時的な変化
と内分泌環境の 変化 と の 交互作用と し て と らえ た実験
は , 著者の 知る 限り t 認 め られ な い よ う に 思われる .
藤田 は32I. 外刺激が 呈示さ れ た場合に 生 ず る活動状態
は単な る 無方向的な活動状態で は なく , そ こ に は接近
か . 申立か , 逃 避か と い う 方向性が存在し , そ の 方向性
を定め る情動的側面 の 重要性を指摘し て い るが , この
よう に 環 境要因が個体 の 情動と行動の 変化を支配する
重要な因子で あ る こ と は論ず るま で も な い こと と思わ
れ る . 従 っ て 一 般行動 の 測定 にお い て は . 環 境条件の
明確な設定が不可欠 の 条件で あ り . い か な る実験状況
に お い て も , そ の 環境要因に 支配さ れ た 行動 の 側面が
存在す る以 上 , 行動 内分泌学的研究に お い て も環境要
因と内分泌環境 の 変化 と の 交互作用の 結果と して 行動
をと らえ て い く こ と が必要 と考え られ る .
以上 の よう な 実験成績 か ら , 甲状腺 ホル モ ン は恐怖
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水準の 高 い 環境刺激 に 対す る ラ ッ ト の e m otio n al
rea ctivity を変化さ せ ･ そ の 変化の 方向は恐怖 を低減
させ る方向で あ る こ と が 示唆さ れ た よ う に思 われ る .
4･ 一 般行動 にお よ ぼ す甲状腺ホ ル モ ン の 影響 の 個
体差に つ い て
本実験か ら得ら れ た もう 1 っ の 興味 あ る成績 は , 甲
状腺ホ ル モ ン の 一 般 行 動 へ の 影 響 が 情動性 の 低 い
n o n e m oti n al群 に 顕著 に 認め られ , 情動 性 の 高 い
e motio n al群 に は軽微で あ っ たと い う個 体差 が 認 め
られた こ と で あ る ･ こ の 理 由に つ い て は 明らか で な い
が ･ 1 つ の 可能性と し て , 情動性の高い ラ ッ トで は恐
怖刺激に 対 す る感受性 が鋭敏で あ る ため , 本実験 の よ
う に恐怖水準の 高い 環境刺激に よ っ て 惹 起さ れ た行動
が･ そ の 恐怖水準が高 い と い う環 境要因と個体 の 情動
特性に より 大きく支配さ れ て い る結 軋 甲状腺 ホ ル モ
ンの 影響が あ ら われ に く か っ た可能性が考 え ら れ る よ
う に思わ れ る ･ こ の 成綺は , 甲状腺ホ ル モ ン が 個体の
基本的 な情動性を著し く変化さ せ て し ま う こ と が な い
こと を示唆す ると と も に , 行動が主 に情動性と環境要
因と内分泌環境の 変化 の 各 々 か ら影響を受 け , か っ こ
れら3者 の 交互作用 の 結果で あ る こ と を 示唆し て い る
ように 思わ れ る .
5･ 条件回避学習実験 に お け る実験条件 の 設定 に つ
情動性の 低 い Mo udsley 非反応性 ラ ッ ト は 条件 回
避学習が早く ･ そ の 消去が 遅延し , 情動性 の 高い 反応
性 ラ ッ ト で は そ の 逆 で あ る こ と が 報告 さ れ て お
り
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･ ま た回避反応 を防害すると 消去が促進 さ れ る
が 3 刷 ･ こ れ は回避す べ き状況 に 対す る恐怖 が増大 し
た結果で あ る こ とが 指摘さ れ て い る25】. し か し なが ら
逆の 観点か ら条件回避学習と情動性と の 関連性を み て
みる と , 選択交配 に よ っ て 得 られ た条件回避学習が優
れて い る Ro m a nhigh ･a V Oidan c e(R H A)rat と 劣 っ
て い る Ro m a nlo w ･ a VOida n ce(RL A)r at の間に は ,
なん ら open field behavio rに 差異が 認 め ら れ な か
っ た と い う 報 告朋 と R H Arat は R L Arat よ り も
Ope n fielda ctivity が 高く , defe cation が低か っ
たとい う報告37躯 あり ･ 必 ら ず しも ー 定 し た成績が 得
られて い な い よう で あ る
･ 以上の よ う な成績 は . 情動
性の遠 い と遺伝的 に 支配 さ れ た学習能力 の 速 い が 条件
回避学習と消去に 影響 を お よぼ す 2 っ の 大き な要因で
ある こ と を示唆し て い ると 思わ れ る . 甲状腺ホ ル モ ン
が回避条件反応 に い か な る影響 をお よ ぼ すの か , そ れ
がい か なる 情動性 の 変化を と も な っ た もの で あ るの か
を明らか に する本実験 の 目的か ら考え る と . こ の 個々
の ラ ッ ト の 学習能力の 相違 の 分散を均質化す る こ と が
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不可欠の 条件 で あ るよ う に 思わ れ る . こ の よう な 意味
か ら ･ 本実験で ほ gro uping の 項 で 述 べ た よう に ,
C AR が一 定 の 水準に 達 し た ラ ッ トの み を用 い る こ と
に よ っ て ･ 学習能力 の 個体差 の ため に 実験成績に生ず
るか も知れ な い 不確定因子を除去す る こ と に つ と め
た .
6･ 回避条件反応の pe rfo r m an ce と 消去 に お よ ぼ
す 甲状腺ホ ル モ ンの 影響 に つ い て
本実験 の 成績を要約し て み る と , hy pe rthyroid
r at では - (1) 回避条件反応 の 消去が有意 に 遅延 し
た こ と ･ ( 2) S R が有意 に冗進 した こ と , (3) 以上
の よ う な甲状腺ホ ル モ ン の 効果が 学習が 比較的遅 い
n on rapid群に顕著で あ っ た こ と の 3点 にま と め る こ
と が で 童 る ･ 強化過程の C A Rの 経時的な変動 を み る
と , セ ッ シ ョ ン の 反復 によ る C AR の 増加傾向が認 め
られ たが ･ そ の 変動幅 は小さく , はば平衡状態に達 し
て い た ･ こ れ は C AR がすで に70%以上 の 水準に 達 し
た時点か ら実験が始め られ て い る た めで あり , こ の 時
点で 学習が ほぼ 完了し て い る こ とを 示して い る と思 わ
れ る ･ こ の 強化過程 で は学習が早い rapid群 の C A R
が n on r apid群 よ りも有意に高く , 学習の 遅速 に よ る
個体差が条件回避反応の perfo r mance の 水準 の 遠 い
と して ･ 明らか に認 め ら れ た
･ ま た こ の 過程で は 甲状
腺 ホ ル モ ン の 効果 は軽微 であ っ たが , n O n r apid群
に お い て hy pe rthyr oidr atの C A R が6 セ ッ シ ョ ン
申2セ ッ シ ョ ンで e uthyr oid r at より も高 い 傾向を
示 し･ 6 セ ッ シ ョ ン全体の C A R数を累計し て 比較 し
て み る と , 10 % 水準の 危険率で 高い 傾向を示 した こ
と は , 甲状腺ホ ル モ ン が pe rfo r m a n c eの 水準 を 高 め
る 可能性を示唆す るの か も知れ な い . 学習が はぼ完了
し たの ち の pe rfo r m a n c eの 水準 にお よぼす甲状腺 ホ
ル モ ン の 影響 に つ い て は , Den e nbe rg らの 報告38朋1
がみ られ る の み で あ る ･ De n enbe rg ら の 実験 は .本実
験と は異 なり ･ hu nge r driv e を m otivato r と し た
S kin n e rbo xに よ る オ ペ ラ ン ト学習で あ る た め , 両
実 験成積 の 厳密 な 比 較 に 困難 を と も な う が .
De n enbe rg ら は 甲 状腺機能の 遠 い に よ る hu nger
driv eの 変化以外 に , 甲状腺機能の 相違そ の もの に も
と づ い た pe rfo r m an c eの 水準 の 変化 が惹起さ れ た こ
と を示唆し て お り , 本実験 の 成績は De n e nberg ら の
成績 を支持する よう に 思わ れ る .
消去過程で は強化過程の 成績よ りも顕著 な成績 が得
られ た ･ こ こ で はhype rthyr oidr at の消去が有意 に
遅延し た ･ 強化過程の 場合と同様 に , 甲状腺ホ ル モ ン
の 消去 に お よぼ す影響 は n o n r apid群 に 顕著 で ,
r apid群 に お い て は 明らか な影響 が認 め ら れ な か っ
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た . ま た 消去 過程 に お い て も r apid群 の 消 去 が
n o n r apid群 に比 べ , 有意に 遅 延し , 学習の 遅速 に よ
る個体差が明 らか に 認 め られ た .
こ れ ま で の 成績を み ると , 本実験 と 同様 に Shuttle
bo xを用 い た実験で は , hy pothyr oidr at の学 習が
遅 い こ と が報告さ れ て い る が40)41) hy pe rthyroid
r at に関する報告 はみ ら れな い . ま た電気 シ ョ ッ ク を
用 い ると い う fe a rdriv eを m otivato rとす る点 で は
同 一 で あ る が . 学習状況が異な る他 の 実験 で は ,
Bu r nhu m は
42J
, hy pothyr oid rat の 弁別学習に は
差異 が 認 め ら れ な か っ た と 報 告 し . 田 所 ら欄 は
hy pothyr oidrat のSidm a n型条件回避学習 が遅 延
し た こ とを 報告 して い る . さ ら に Richa rds ら4
4)は ,
"
v e ry sirnple le a r ning situatio n
"
に お い て ,
hype rthyr oid r at の学 習 と 消去 の 促進 を 認 め ,
hy pothyr oidr at の学習と消去の 遅延 を認 め た と 報
告し て い る . 以上 の 成縫か ら . 一 般 的に hy pothyr oid
rat では条件回避学習が遅延す る よう に 思わ れ る が ,
こ れ に 対 し て hype rthyr oid rat に 関 し て は
Richa rds ら の 成 績 が 認 め ら れ る の み で あ る .
Richa rds らの 消去の 成繚 と本実験の 消去 の 成績 は正
反対で あ っ た . 両実験成績 の 相遵の 理由に つ い て は明
らか で な い . Richa rds ら は単純な 学習状況を設定
した の に対 して . 本実験で 用 い た shuttle bo x は き わ
めて 複雑 な学習状況 で ある と され て お り 岬 , こ の よ う
な 両実験間の 実験条件の 相違が両実験成績 の 相違 の 一
因 に な っ て い る可能性も考 え られ るが , 断定的 な こ と
は言え な い .
す で に 延べ た よ う に , 情動性 の 低 い 非反性ラ ッ ト の
消去が遅延する こ とや20壌験Ⅰで み て きた よ う に , 恐
怖水準の 高 い 環境 で惹起さ れ た hy pe rthyroidr at の
恐怖が e uthyr oidr at に 比 べ 低か っ た と い う 成 繚 か
ら考え る と . hy pe rthyr oidr at で は消去が遅 延す
る可能性が示唆さ れ る よう に 思わ れ る . こ の よ う な意
味か ら本実験 で 得 られ た消去の 遅延は妥当 な成績で あ
る よ う に 思わ れ る .
7. hy pe rthyr oidr atに お け る 回避条件反応 と 情
動性 と の 関連性 に つ い て
こ れま で の 実験をみ る と , hy pe rthyr oid r at や
hype rthyr oid ratは e uthyr oidr at に比 べ , 回避条件
反応の pe rfo r m a n ce の 水準が 高い 傾向を示 し , 消 去
が 有意に 遅延し , S R が冗遷 し て い た . こ の よ う な
hy perthyr oidr atと e uthyr oid r at の間 の 差 異 は
r apid群と n o nrapid群の 間に認 め られ た 差異 , す な
わ ち rapid群が n on rapid群 より も pe rform a n c eの
水準が 高く , 消去が遅 延 し , S R が高い 傾向に あ っ た
こ と と 類似点が多い よ う に 思わ れ る . ま た r apid群が
n o n r apid群よ り も学習が早く , 消去が遅延し たとい
う 両群の 関係が , す で に 述 べ た よう に , 情動性 の低い
非反応性 ラ ッ ト が 情動性 の 高 い 反応性 ラ ッ ト よ りも学
習が早く , 消去が 遅延す る-8ト2 0Iと い う 両者の 関係と非
常 に 類似 して い るよ う に 思わ れ る . shuttle box と
い う共通 の 条件回避学習状況 に お け る こ れ ら3者の 類
似性 は , 回避す べ き状況 に お け る hy pe rthyroidr at
と r apid群 の 情動性が非反応性 ラ ッ ト の 情 動性 に 近
似 し , e uthyr oid rat と n o n rapid群の 情動性が反
応性 ラ ッ ト の 情動性 に 近似し て い る こ と を示唆し . 非
反応性 ラ ッ ト の 甲状腺機能が 反応性 ラ ッ トの そ れ より
も相対的に元遷 して い ると い う Fe u e rら の 成績12 冊を
う ら が きし て い る よう に思 われ る .
恐怖 の 直接的 な指棲で あ る defe c atio n に つ い て み
る と , 消去が す す む に 従 っ て defec atio n が減少す る傾
向が認め ら れ . こ の よう な 経時的 な変動 は回避す べ き
状 況に 対する恐怖 の 経時的 な減少 を よく 反映し て いる
もの と 思 わ れ る が , hype rthyr oid r at と e uthy ･
roidrat の間に は 明らか な差異が認 め ら れ ず, ま た
r apid群と n o n r apid群 の 問 に も差異 が なく , こ の面
か ら は情動性の 相違 を見い だす こ と が で き なか っ た .
次 に S Rに つ い て 検 討 を 加 え る こ と に す る .
n o n r apid群で は強化過程 と消去過程の い ずれ に お い
て も, hype rthyr oid r at のS R がeuthyr oid r at
比 べ 冗進 して い た . 特 に 消去過程で は , hy perthy-
r oidr at のS R が冗進 し た状態か ら減少 し て い き ,
e uthyr oidr at のS R は逆 に 著 しく 抑制さ れ た状態 か
ら増加 して い く と い っ た顕 著な相違が認め ら れた こ と
は , 両 群 に 惹起さ れ て い る情動性の 相違を示して い る
よ う に 思 わ れる . 回避 す べ き状況 に 対す る 恐怖 に よ っ
て . hy pe rthyr oidr at では活動性 が元遷し . e uthy-
roid r at では逆 に 抑制さ れ た こと は , hy pe rthyr oid
r at に惹起 され て い る恐 怖が e uthyr oidr at に比較し
て , む し ろ低い 可能性 を示唆し て い る よ う に 思わ れる .
以上 の よう に , 情動性 と の 関連性か ら CA Rと S Rの
成績 を考 え て み ると , 甲状 腺 ホ ル モ ン は条件回避学習
状況に お い て もぅ ッ トの 情動性の 低下を も た らし たよ
う に 思わ れ る .
本実験か らも う 1 っ の 興 味あ る成績が得ら れ た . そ
れ は実験Ⅰの 場合と同様 に , 回避条件反応に お よぼ す
甲状腺 ホ ル モ ン の 影響 が n o n r apid群に の み顕著で あ
っ た と い う 個休差が認 め ら れ た こ と で あ る . 本実験か
ら 甲状腺 ホ ル モ ン が perfo rm a n c eの 水準を 高 め. 消
去 の 遅 延を も た ら し , S Rの 冗進を も た らす 可能性が
示唆さ れ た が , 同時 に 明らか に な っ た よう に , r aPid
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群は n o n r apid群 に 比 べ , 元来 pe rfo r m a n ce の 水 準
が高く , 消去の 遅延 を示 し . SR の 高 い個体 で ある た
め, 上述の よ.う な甲状腺 ホル モ ンの 効果が r apid群に
対して あ らわ れ に く か っ た 可能性が考え られ る よう に
思われ る .
以上 の 成績 は , 甲状腺ホ ル モ ン が 条件回避学習状況
にお い て も ラ ッ ト の 情 動性 を低下さ せ , そ の 結果
pe rfo r m a n c eの 水準を 高め る傾向と消去 の 遅 延 を
たらす こ と を示唆 し . 同時に 個体の 基本的 な学習能力
を全く変化させ て しま う こと の な い こ と を示唆 して い
るよ う に 思わ れ る .
結 論
W ista r系成熟雄性 ラ ッ トの 一 般行動 と回避条件反
応に お よ ぼす甲状腺 ホ ル モ` ンの 影響を 調 べ . 以下の 成
績を得た .
1･ 先行体験を充分 にもっ 恐怖水準 の 低 い 環境 で
は, hy pe rtbyr oidrat の 一 般行動に な ん ら変化 が認
められ なか っ た .
2･ 電気 シ ョ ッ ク を く り返 し体験 し た恐怖水準の 高
い環境で は , hy pe rthyr oidr at のdefec atio n は
e uthyr oidr at より も有意に低値 を示 し た . こ の 環 境
で は, hy pe rthyroidr at の活動性が第1試行 で 著
明に抑制さ れ たが t 以 後 の 反復試行 に よ っ て 有意 に増
加し ･電気 シ ョ ッ ク を体験する以前の 水準 に回復 し た .
こ れに 対し て e uthyr oidr at では活 動性 の 抑制 が持
続し , 電気 シ ョ ッ ク を体験する以前 の 水準に 回復 し な
か っ た ･ こ の よう な 】 般行動に お よ ぼす 甲状腺ホ ル モ
ンの 影響 は情動性 の 低 い n o n e m oti n al 群 に 顕著 に
認めら れ ･ 情動性 の 高 い e motio n al群に は軽微で あ っ
た .
3･ 全く 先行体験をもた な い 新奇的環境 で は ,
hy pe rthyr oidr at の活動性 は e uthyroid r at よ り も
有意に高く ･ 新奇的環 境 に 対する adaptatio n 形 成 の
遅延が 示唆され た ･ こ の よう な活動性 に 対す る甲状腺
ホ ル モ ン の 促進効果は n o n m m oti n al群 に の み 認 め
られ た .
4･ hy pe rthyr oidr at は e uthyr oidrat に比 べ .
perfo r m an Ceの 水準が 高い 傾向を示し , 明ら か な消去
の遷延 を示し た . ま た 強イヒ過程と消去過程の い ず れ に
おい て も･ hy pe rthyroidr atは euthyr oidrat よ
りも 高い 活動性(S R) を示 した . こ の よう な甲状腺ホ
ル モ ン の 効果 は学習が比較的遅い n o n r apid群に 顕 著
に認めら れ , 学習の 早 い r apid群 に は明 らか で な か っ
た .
5･ 以 上の 成績か ら , 甲状腺 ホル モ ン は恐怖水準 の
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高い 環 境で 惹起 さ れ るラ ッ ト の 恐怖を低下させ . そ の
結果回避条件反応の perfo r m a n c eの 水準を高 め る傾
向と明 らか な消去の 遅延をもたら す こ と が 示唆 さ れ
た ･ 同時に 甲状腺ホ ル モ ン の 効果に顕著な個体差 が存
在す る こ とが 明 らか に な っ た .
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A bs t r a ct
In a n atte mpt to elu cidate the effects of thyro xin e o n ge n er al behavio r and
C O nditio n ed a voida n c ere spo ns e, the beha vio rs of thyr o xin e-indu ced hyperthyr oi da nd
n o n-tre ated rats w erein v estigatedin both ope nBelda nd shuttle box situ atio ns.
1･ In afami1iarsitu atio n･ tO W hich r ats had be e n adapted by a s ufficie nt nu mbe r of
trials･ hypert hyr oid rats sho w ed n obehavio r alch ange C Om pared witheuthy roi dr ats.
2 ･ In afea rfulsitu atio n, in which r ats had bee n e xpo s edto repe ated electric sho cks,
hyperthyroidrats sho w edsigqifica ntly lo w e rdefec atio n sc o re sthantho se of euthyroid
rats･ In this situ atio n･ loc o m ot r a ctivity (a mbulation) of hype rt hyroi d rats m arkedly
reduced at t hefirst trialand significa ntlyin cre ased to pr e- Shocked level by repetitio n
Ofs ubs equ e nt trials･ tho ugh e uthyr oid r ats show ed persiste nt redu ctio n of loco m oto r
aCtivity du ring test ses sio ns･ Thes ebehavior al effe cts of thyr o xine w ere m arked in
n O n e motion al(lo w-defe cating)r ats a nd v e ry sm a11in em otio n al(high-defec ating)rats .
3･ In a n o v el situatio n･ hy pe rthyr oid rats sho wed h igher lo co m otor a ctivity,
S ug gesting m o redelay ed adaptatio nto this situ atio ntha nt hat of eut hyr oi dr ats. Th is
beha vio r aleffect ofthyr oxin e w as obse r ved o nlyin n o n em otio nal rats .
4･ Hy pe rthyroid r ats sho wed a slight in cr eas ein c o nditio n ed a v oida n cerate at
aSymptotic perfor ma n ce and m a rked delay of extin ctio n･ =ypert hy r oid rats show ed
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higherlo c o m ot r activity(sponta n eous re spo n s e)tha nt hat of e ut hyr oid rats du ring the
pe riods of both a sym ptotic perfor m a nc e a nd e xtin ctio n･ The sebeha vioral effects of
thyr o xin e w ere r e m arkably obs er v edin r ats being slo w e rin a cquisitio n ofle arnlg.
but n otin rats beingfasterin acquisition .
5･ T hese r es ults s ug gest that thyr oid ho r m o n e redu c e e m oti n al re activity in
Stre SSful situ atio ns･ Besides. it has bec o m e ap par ent that ther eis a re m arkable
differe n c ein thes e beha vior al effe cts of thyr o xin e fr om rat to rat, a S S e en in
n o n e m oti nalr ats a nd slo wly a cquir ed r ats.
